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若醫師，但收入高，亦吸引不少優秀人才。   
中華文化受孔孟學說的影響，向來尊
師重道。教師的社會地位極高。君不見
























    中學的師資由師範大學培育，雖然未
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    美國1980 年代的教育改革 ， 在師資培
育方面 ， 首先由 23 位全美著名教育學院院
長發起改革師資培育之理念(Tomorrow＇s 






































加上偶有教師的不當行為令人不齒，教師科學教育月刊  第 321 期  中華民國九十八年八月 














































組別由早期（民 52-54 年）的 10 組，到民



















































































大，但這些景象給我極大的震撼。因為我科學教育月刊  第 321 期  中華民國九十八年八月 





















































































例，說明如表 1 (李田英，民 81) 。自 1986












物理  31*  31  45 
數學  25  43-45  20 




13-15  無  15 
小計  84-86  89-91  90 
共同必修  5  5   
共同科目  100-110（內另含 20 學分的自然科學） 
教育科目  實習(49-55)+其它教育學分  57（含實習）  
學士+ 
NTE 考試=執照 
3  3 
註：表中數字為季制的學分數，季制為上課 10 週，第 11 週考試。 科學教育月刊  第 321 期  中華民國九十八年八月 
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1、教育學程 
在師範教育法時，教育學分之科目如表 2 所示。 
表 2：師範教育法時所實施的專業教育課程（李園會，民 90，p.289） 
科目名稱  學分數    科目名稱  學分數 
(1)教育概論  4  (8)視學教育  2 
(2)中等教育  2  (9)教學哲學  2 
(3)教學原理  2  (10)心理與教育測驗  2 
(4)教育心理學  4  (11)教育社會學  2 
(5)教育與職業輔導  2  (12)德育原理  2 














(14)資訊教育  2 
依規定至少需修習 26 學分 
教育部 (民 83年) 實施師資培育法之
後，教育科目之規劃如表 3 所示 （李園會，
民 90，p.292） 。二表相較，就教育專業而
言，表 2 要求必修教學原理，教育心理學























如表 4 所示。表 4 與表 3 同，對基本的教
育學程的教學目標之問題並未解決。 科學教育月刊  第 321 期  中華民國九十八年八月 
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註 ： 選修科目由各校依其師資及發展特色自行開設 ； 必修科目未列入修習者優先列入選修 。  
表 4：現行教育學程（教育部，民 92） 
課程名稱  科目名稱  學分  備註 
教育概論  2 
教育心理學  2 
教育哲學  2 
教育基礎 
（4 學分） 
教育社會學  2 
4 科至少選 2 科 
（每科 2 學分） 
教學原理  2 
班級經營  2 
教育測驗與評量  2 
輔導原理與實務  2 
課程設計  2 
教育方法 
（6 學分） 
教學媒體  2 
6 科至少選 3 科 
（每科 2 學分） 
（領域）分科教材教法  2  教育實習 
（4~6 學分）  （領域）分科教學實習  2~4 
 
註：教育專業共同必修 14~16 學分；選修至少 12~10 學分。 我國師資培育的優勢與問題 
 
































































學到的東西才實際。 科學教育月刊  第 321 期  中華民國九十八年八月 





































所提出的學科教學內容( p e d a g o g i c a l  
content knowledge, PCK)。若我沒有物理的
背景，我就無法設計出以柏努力定律演示
描述式學習環( d e s c r i p t i v e  l e a r n i n g  
cycle)( Lawson, Abraham & Renner, 1989)，
也無法判斷學生所出的理化題目到底是否























































































實習學生，他們的實習輔導老師都是科學教育月刊  第 321 期  中華民國九十八年八月 


































































































































域。目前教育部一再看似是公平的控制各科學教育月刊  第 321 期  中華民國九十八年八月 
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